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ABSTRAKSI 
Lissa Pitua (2007). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seorang Remaja 
Pertengahan Melak:ukan Pencabulan". Skripsi Sarjaua Strata 1. Fak:ultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
ABSTRAKSI 
Pencabulan adalah suatu bentuk ak:tivitas seksual, yang meliputi meraba,.raba 
anggota tubuh tertentu (buah dada dan alat kelamin) yang mana dilak:ukan dengan 
cara kekerasan dan memak:sa salah satu pihak: (korban) agar mau diperlmat cabul. 
Pencabulan itu sendiri tidak: seharusnya dilak:ukan oleh siapapun termasuk oleh 
individu yang masih tergolong usia remaja pertengahan. Sedangkan faktor-fak:tor 
yang bisa mempengaruhi seorang remaja pertengahan melak:ukan pencabulan dibagi 
ke dalam empat fak:tor, yaitu fak:tor biologis, psikologis, sosiologis, dan subkultur. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi remaja pertengahan untuk melak:ukan pencabulan khususnya di 
wilayah kota Surabaya Fak:tor-fak:tor yang mempengaruhi subjek dalam penelitian ini 
difokuskan pada fak:tor psikologis, sosiologis, dan subkulturnya 
Subjek penelitian dibatasi pada usia 15-17 tahun, dan hanya beijwnlah satu 
orang saja, dan difokuskan pada yang sedang dipenjara karena telah melak:ukan 
pencabulan di Surabaya Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada1ah 
kualitatif yang dilak:ukan dengan wawancara dan observasi. Subjek penelitian 
maupun significant others yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari 
informasi yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum (selaku key person) 
yang sedang menangani kasus subjek sehingga dapat memberikan informasi 
mengenai subjek maupun significant others yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 
Berdasarkan basil ternuan dan pembahasan, didapatkan bahwa fak:tor utama 
yang mempengaruhi subjek melakukan pencabulan adalah faktor sosiologis yang 
didukung oleh fak:tor psikologis yang dimiliki oleh subjek. Fak:tor sosiologis subjek 
tersebut antara lain: pola asuh yang terlalu permisif dan pengalaman pernah melihat 
ternan berhubungan seks. Sedangkan faktor psikologis subjek terdiri dari karena 
subjek tidak: pernah dilatih disiplin dan mengendalikan diri pada tahap anal dan 
adanya konflik tidak: sadar pada diri subjek terhadap orangtua sesama jenis pada 
tahap falik yang mengak:ibatkan subjek memiliki sense of morality lemah dan hati 
nurani yang tidak: berfungsi dengan baik 
Katakunci: 
Faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor subkultur, remaja pertengahan, dan 
pencabulan 
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